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1 Dans le cadre du projet collectif de recherches sur l’agglomération antique et médiévale
de Mougon à Crouzilles (Indre-et-Loire), la campagne de sondages débutée en 2015, le
long de l’escarpement de La Vienne a été menée en juin et juillet 2016. En haut de
l’escarpement, quinze sondages manuels sont répartis sur une bande de 283 m de long,
soit un tous les 20 m environ (ZP 17 à 28, 30 à 33 et 66). En fond de vallée, huit sondages
ont été réalisés. Ils ont permis de nuancer l’hypothèse ancienne d’une érosion massive
de l’escarpement depuis l’Antiquité. L’observation et la fouille de plusieurs tronçons de
voirie, dont un inconnu, permet de montrer leur stratigraphie complexe et de préciser
l’organisation parcellaire du site.  Un sondage se distingue par la présence de murs,
dont  la  fonction  demeure  inconnue,  et  d’un  puits  qui  a  livré  un  mobilier  varié  et
abondant. Enfin un important volume de céramique a été collecté et sera étudié en
2017.
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